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I. O BJET I V O




A. Nociones de Intensidad de corriente




L OBJETIVO TERMINAL 
.AJ ternün.ar el estudio de la presente Jntdad, el estudiante estar.á en 
1�11._pacic1ad de reepon.de:r- un cuestionario de 6 preguntas relae:icnadas 
..::on ·;;.. corri,.rnl,: elél�t:í'ica. Además deberá ser capaz de resolver 
p,�:r- lo ri-1.en.i.'lc 4- prot.ilero.as q"G.e se refieran a múltiplos y subnrn1üp1oa 
<.fú'J �t lXlf� e�io, 
OD.JE'fIVOS JNTERMEDIOS: 
A :medida. que usted avance en el estudio de esta unidad, estará. en en.·· 
paddad de: 
a. Definir con sus palabras qué es una. corr1ente eléctrica.
b. Enunciar cuál es la. condición para que exista un.a corrientt:
eléctrtca.
Indicar rnediante un gráfico cuándo existe co:rrlente entre dofi:
átoro.os.
d. l)efinir con sus palabras qué es una intens'.da.d de corr·ente
elé :trica.
e. Nom.brar los :múltiplos y submúltiplos de la intensidad de
corriente eléctrica.
f1 Efectuar conversiones entre los múltiplos y submúltiplos del
amperio.
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
2 
Si usted conoce todos los temas de que trata ésta unidad, le sugeri -
mos que lea las siguientes preguntas y de respuesta a cada una de 
ellas. 
PRE-REQ.UISITOS: 
Para el estudio de la presente unidad, es indispensable que el estu­
diante domine los temas tratados en las unidades anteriores I y II. 
Ha estudiado usted los temas que se refieren a lo qué es una corrien­
te eléctrica? 
SI NO 
Si usted ha respondido negativamente, lo invitamos a que estudie 
los temas tratados en esta unidad. 






l. Defina con sus propias palabras, lo que es una corriente eléctrica.
2. Dibuje 2 átomos entre los cuales exista una corriente eléctrica.
3. Dibuje 2 átomos entre los cuales ·no exista corriente.
4. Intensidad de corriente elóctrica es la de electro-
--------
nes que pasan por un cond,1ctor.
5. Por medio de una 11 M" marque los múltiplos y con una "S" los 
submúltiplos del amperio . 
. Micro amperio 







.. .. · 
. . ··- - ----
105 A a mA 
105 A a K.I\ 
5A a uA 
5mA a A 
lKA a A 
COMPAR-E SUS R-ESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA 
PAGINA NUlVIER-0 n DE ESTA UNIDAD. SI TODAS SON COR-REC­
TAS PUEDE CONTINUAR- SU ESTUDIO EN LA UNIDAD SIGUIENTE. 
SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR-, LE SUGERIMOS 
ESTUDIAR ESTA L'NIDAD. 
DI. INTHODl.lCCION
Dado que usted se ha decidido a estndiar una materia de tanta actu&­
lidad y utilización en el mundo actual y que es precisamente el tér­
mino 11Corriente Eléctrica" el que más se utiliza en este campo, 
sería bueno que m�ted tuviese una definición cla1·a a ese repecto. Ta­
les conceptoE los hallará en esta Unidad. 
IV. VOCABULARIO
Exceso : Lo que sobrepasa una cantidad. Demasiado. 
6 
Conexión: Enlace, relación, encadenamiento. Unión de un aparato 
eléctrico a un circuito. 
o 
V. DESARROLLO
A. NOCIONES DE INTENSIDAD DE CORRIENTE
Nuevamente considere usted los CASOS 2 y 3. Si ponemos en 
comunicación los dos átomos a través de un alambre de cobre 
se logrará que los dos electrones en exceso del atómo del 
CASO 3 pasen a través del alambre hacia el átomo del CASO 
2, hasta que se establezca el equilibrio. 
CASO 2 
Alambre de cobre 
CASO 3 
e e 
UN MOVIMIENTO DE ELECTRONES ME DEFINE UNA 
CORRIENTE ELECTRICA. 
Para que haya movimiento ·de electrones, es decir, CORRIENTE 
ELECTRICA, es necesario que haya una DIFERENCIA DE PO­
TENCIAL. 
AUTOCONTROL No. 1 
l. Diga por qué en el siguiente gráfico no hay corriente eléctrica.
f,' 
No hay corriente eléctrico 
2. Diga por qué en el siguiente gráfico si hay corriente eléctrica.
Jambre· de cobre 
SI hay cor riente eléctrica 
• ' '. • �I 1 , •• • 







l. Si usted ha respondido que no hay corriente eléctrica porque no
hay una diferencia de potencial entre los dos átomos, o que no hay
corriente eléctrica porque los dos átomos presentan igual estado
electrónico, o la misma cantidad de electrones. Su respuesta es
correcta.
2. Si usted ha respondido que si hay corriente eléctrica porque entre
los dos átomos hay diferencia de potencia, o porque los dos átomos
tienen estados eléctricos diferentes, o porque los dos átomos tienen
diferente cantidad de electrones, su respuesta es correcta.
SI SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR SU 
ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 
SUGERIMOS ESTUDIAR NU�VAMENTE EL TEMA ANTERIOR. 
Y RECUERDE QUE: .PARA QUE EXISTA CORRIENTE ELECTRICA 
DEBE EXISTIR UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL. 
10 
Luego de haber dado una respuesta correcta a las dos preguntas an­
teriores, es bueno que usted piense en lo siguiente: Si existe dife­
rencia de potencial entre dos átomos, también puede existir dife­
rencia de potencial entre cuatro átomos, o entre seis, o entre vein­
te, o entre millones de átomos . 
. ! 
La diferencia de potencial entre millones de átomos puede ser muy 
grande y por lo tanto dará lugar al movimiento de gran cantidad de
electrones. 




Figura No. 1 
Alambre de Cobre 
Figura No. 2 
n 
Observe usted que en la primera figura, la cantidad de elec­
trcmes que pasan por el alambre de cobre es poca, ésto se 
debe a que la diferencia de electrones entre los dos átomos 
es pequena. 
En cambio en la segunda figura la cantidad de electrones 
que pasan por el alambre de cobre es mucho mayor; ésto se 
debe a que la diferencia de potencial es mayor, dada la gran 
cantidad de átomos que se han considerado. 
La segunda situación es la más reai, puesto que en la prácti­
ca, dos puntos de conexión entre los cuales existe una dife­
rencia de potencial están constituídos por trozos de material 
que los conforman millones de átomos. 
A esta cantidad de electrones que a:traviezan el alambre de 
cobre se les llama INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA. 
La intensidad de corriente eléctrica se representa con la 
letra I. 
La unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica 
es el amperio. 
El amperio se representa con la letra A. 
B. · MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DEL AMPERIO 
Unidades Símbolo Equivalencia a: 
Mega-Amperio l'vlA 1.000.oooA 
.- -1,Múltiplos 
Kilo-Amperio KA 1.000A 
12 
Amperio 
Unidades Símbolo Equivalencia a: 
Mili-·1\111per-io ma 0,001 A 
Submúltiplos 
Micro-Amperio ua 0,000001 A 
Como podrá usted observar, los múltiplos y submúltiplos del 
Amperio están en una relación de l. 000 en l. 000. 
Se dividirá por 1. 000 cada vez que se pase de una unidad infe­
rior a otra superior. 
Ft:jemplo: Convertir 1. 000 A a KA 
Como KA es unidad s11perior a A, debe usted dividir por 1. 000 
l. 000 .l':.
l. 000
O sea que l. 000 A equivalen a 1 KA 
1 KA 
Se mult.iplicará por 1. 000 cada vez que se pase de una unidad 
superior a ntra inferior. 
Ejemplo: Convertir l KA a A 
Como A es unidad inferior a KA debe usted multiplicar por 
l. 000.
13 
1 K.A x 1. 000 l. 000 A
O se que 1 KA equivale a 1. 000 A 
Ejemplo: Convertir. 45. 740 A 
___ .,_ a .MA 
Como M.A es unidad superior a A y KA tendrá ust{:)'d que conve­
tir primero los A a KA y luego convertir los K.l'i a MA 





45, 74 KA 
Ahora para convertir loa KA a MA del?e usted dividh- otra vez 
por l. 000 
45, 74 KA 
1 .. 000 
O. ()4574 M.A.
O sea que 45,740 A eq�j,valen a O.. 04574 MA 
AUTOCONTROL 
1. Convertir:





f. 4. 600. 576 roa
2. Indique usted a. qué unidad se ha convertido
Ejemplo: 76,40 KA a 
ª· 70. 000 ma
b. 1 MA





































SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 
SUCEHIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR. 
VI. RECAPITULACION
16 
Corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un 
conductor. 
Hay corriente eléctrica cuando hay diferencia de potencial. 
Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que cir­
culan por un conductor eléctrico. 
La unidad para medir la intensidad de la corriente -�l�ctrica es el 
amperio. 
'; � . 
VII. AUTOPRUEBA FINAL
17 
A. Si usted ha finalizarlo totalmente el estudio de esta unidad,
conteste el cuestionario que se inicia en la página número 3
de ésta unidad y compare sus respuestas con las que apare­
cen a continuación.
B. RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE
l. Corriente eléctrica es el movirn iento de electrones.
2. 
e 














6. 105 A ;.: 105. 000 u.A
105 A = O, 105 KA 
5A - 5. 000. 000 uA
5 m)\_ -= 0,005 A
1 KA = l. 000 A
1 
Sl TODAS SUS R"E:SPUE8TAS SON CORR.E'CTAS, PUE:DE CONTfNUAR ! 
SU ESTUDlO IDN LA UNiDAD SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO 
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